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〔年齢で差別するなんて変よね〕
■11歳になった娘は身長150センチを越え、足は24センチの靴をはき、お洒
落になって、「自分がおばさんだってことの自覚がママは足りないんじeな
い？」と辛辣な言葉をしばしば放ちます。『まだまだ！1と内心思って、娘を妊
娠する前と同じ体重に戻ったので、実は妊娠直前に買った細身のイタリー製の
ジーンズを出してきて、はいてみたんですよね。ウウッ、なんてことでしょう。
体重は戻っても体型は戻らなかった。しっかり「おばさん体型」になってしま
いました。そのジーンズ、娘がはいています。
■それはともかく、経験と知恵は少し若い時よりも身についたと思うのですが
（どうでしょうね？こちらも駄目だったりして）、長い間、離婚問題で悩む女性
たちの話を聞いてきて、児童扶養手当などの福祉施策も必要だけど、再就職し
やすい社会環境にしてほしいという要望の強いことを知りました。アメリカで
は既に1967年に法律が制定され、就職時に年齢で差別してはならないとして
いるのに、日本はまだまだ年齢制限が多い。
■例えば教職ですが、富山県と静岡県は年齢制限を撤廃していますが、35歳未
満の人しか採用試験を受けられない所が31県もあるのです。保母職なんて23
歳未満というのが多い。これでは頑張って働くことも、特技や資格を活かすこ
ともできません。この11月2日、地方行政委員会で質問に立ち、公務員の採用
時の年齢制限の撤廃、女性政治家の登用促進、職場での通称使用について佐藤
自治大臣に答弁を求めました。今後もどんどん、これまでのハンドで問題にし
てきたことを取り上げます。皆さんもご要望をどしどしFAX（03－3508－
8738）や手紙でお寄せ下さい。　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一一っの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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　　離婚と家庭内離婚の
子どもへ及ぼす心理的影響
　　　三沢直子（心理療法士）
　一93年10月30日　ニコニコ離婚講座から一
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　　家計簿内訳
（1993年4月～10月平均）
〔収　入〕
給料（税込み）　　　　　　　　　240，000円
賞与（ひと月あたり）　　　　　　　34，286円
その他（生協手当、行政系の謝礼他）22，642円?
〔支　出〕
租税公課
国民年金・国民年金基金
国人年金・都民共済
家賃
養育費
光熱費・電話・燃料
食費
外食（惣菜つまみ等含む）
修繕維持費（単車、発電機等）
酒・たばこ
消耗品。生活用品
厚生医療費（理髪含む〉
交際費
娘との交際費
教養費（郵便交通費含む）
不明出金
296，928円
26，763円
20，000円
10，000円
75，000円
50，000円
15，962円
28，762円
6，766円
8，145円
6，516円
4，608円
3，201円
21，002円
5，091円
15，094円
　892円
高　　　　　　　　　　　　　　297，802円
差引き赤字はフリーマーケット粗利益積立からの
借入れにより補填。
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